











        
第一章              叙事结构诸说（一） 
  









































































































































































1．  沙皇给英雄一只鹰。鹰将英雄带到了另一个王国。 
2．  老人给了舒申科一匹马。马将舒申科带到了另一个王国。 







































            Ⅲ.禁令被违反。（定义：违禁。代码：δ。） 
    Ⅳ.对手进行了一次试探性侦察。（定义：侦察。代码：ε。） 
    Ⅴ.对手接到了关于他的受害者的信息。（定义：传递。代码：ζ。） 
    Ⅵ.对手企图欺骗他的受害者，以占有他或他的财产。（定义：欺骗。代
码：η。） 
    Ⅶ.受害者上当，并因而无意中帮助了他的敌人。（定义：同谋。代码：
θ。） 
    Ⅷ.对手对家庭中的一个成员造成伤害。（定义：伤害。代码：A。） 











    Ⅹ.寻找者同意或决定做出反应。（定义：开始，回应。代码：C。） 
    Ⅺ.英雄离家。（定义：分别。代码：↑。） 
Ⅻ.英雄接受考验，质问、攻击等,以这种方式,为之准备了一条接受神奇的
力量或助手的道路。（定义：施予者的第一项功能。代码：D。） 
    ⅩⅢ.英雄对未来的施与者的行为做出反应。（定义：英雄的反应。代
码：E。） 
    ⅩⅣ.英雄要求使用神奇的力量。（定义：提供或收到一个神奇的物件。
代码：F。） 
    ⅩⅤ.英雄被转移/被解救,或被带到他所寻找的对象的周围。（定义：两
个王国之间的空间转移。引导。代码：G。） 
    ⅩⅥ.英雄与对手交战。（定义：斗争。代码：H。） 
    ⅩⅦ.英雄被打上烙印。（定义：烙印。代码：J。） 
    ⅩⅧ.对手失败。（定义：胜利。代码：I。） 
    ⅩⅨ.最初的不幸或缺失被解除。（定义：补足欠缺。代码：K。） 
ⅩⅩ.英雄回家。（定义：回家。代码：↓。） 
ⅩⅩⅠ.英雄被追赶。（定义：追赶。代码：Pr。） 
    ⅩⅩⅡ.英雄摆脱追赶。（定义：受伤。代码：Rs。） 













    ⅩⅩⅦ.英雄被认出。（定义：认出。代码：Q。） 
    ⅩⅩⅧ.假英雄或对手暴露。（定义：暴露。代码：Ex。） 
    ⅩⅩⅨ.英雄被赋予新的外表。（定义：改变形象。代码：T。） 


























































































11．    [殷小麦情节线]离开大学校园，漫无目的地寻找工作。（英雄离
家，漫无目的的漂流。功能代码↑） 




13．    殷小麦经小荞介绍，到康宏公司上班，得到已任康宏总经理的何方
的信任和帮助，逐渐熟悉商海的游戏规则。（英雄被带到他寻找的对
象的周围。功能代码 G） 
14．    殷小麦通过在康宏公司的业务结识了谭秘书等政府中的重要人物，
有了可靠的信息来源。（具有魔力的器物。功能代码 F） 
15．    殷小麦得知机密的商业情报后，设计诱使林子康上钩，置之于死
地。（英雄与对手交战。功能代码 H） 
16．    林子康因情报不准确而破产；殷小麦及康宏公司获胜。（对手失
败。功能代码 I） 
17．    殷小麦在竞争残酷的商战中成熟，有了经济上的积累，彻底摆脱了
初的贫困。（不幸或缺失被解除。功能代码 K） 








19．    殷小麦因得不到批文，以诈骗罪被追捕。（英雄被追赶。功能代码
Ex） 
20．    殷小麦得到批文。（英雄摆脱追赶。功能代码 Rs） 
21．    殷小麦以热心公益事业的成功人士的形象接受电视台记者采访。
（英雄被赋予新的外表。功能代码 T） 




































    
第五种模式是两条情节线有着同一个结局： 
Ⅰ._____________……………………… 












Ⅰ.____________ <Y                       }_____________ 
                ……………Ⅲ.__________ 
  
    根据上述六种功能组合模式，《姐妹》当属于第一种和第二种的组合变
形。 
普罗普的童话功能对于电视虚构叙事作品的结构分析的有效性说明，一种叙事
文体的序列总是其他文体序列的转换形式。电视剧结构处于时代、社会这一总
的文本之中，必然要接受其他文本的影响。虽然从叙事体裁演变的历时角度
看，民间故事属于较早的形态，但民间故事的生命力一直保留在现代民族的日
常生活中，并不断地在其他不同的叙事文体中复活。小说、电影等都隐现着童
话和传说的影子，电视剧更是与民间文学 近的文类，例如，电视剧的同一故
事可以产生诸多的亚文本（并且其本身也往往是某一个故事的亚文本），电视
剧故事讲述方式的非个人性、接受空间的开放性等，这些都与童话的特征相符
合。 
 
